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Инвестор ва инвестиция тушунчалари таърифи инвестиция 
шартномаларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларни қўллаш соҳаси ҳамда инвестиция 
шартномалари асосида арбитраж судларининг юрисдикциясини белгилаш учун 
муҳим воситадир. Бошқача қилиб айтганда, инвестор ва инвестиция 
тушунчалари халқаро инвестиция шартномалари бўйича ҳуқуқ ва 
мажбуриятларнинг қўлланилиш доирасини белгиловчи асосий элементлардан 
бири ҳисобланади. 
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Европа Иттифоқига (ЕИ) аъзо давлатлари иштирокида тузилган икки 
томонлама инвестиция шартномаларининг (BIT) деярли ярмида улар фойдали 
шартномаларни тузиш бўйича мувафаққиятли музокарачилар сифатида эътироф 
этилган.1 Инвестиция шартномалари бўйича музокаралар олдидаги ушбу фаол 
ҳаракат бугунги халқаро инвестиция қонунларини чуқур белгилаб берган кучли 
музокаралар олиб борувчи БИТ моделларини ишлаб чиқиш билан бирга кечди, 
хусусан, Атлантика океанининг нариги томонида 2004 йилги АҚШ ва 
Канаданинг БИТ моделлари билан биринчи янги авлод сармоявий шартномалари 
пайдо бўлгунга қадар.2 2009 йилда 1 декабрда кучга кирган Лиссабон 
шартномаси орқали энди тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни қамраб 
оладиган битимларни тузиш бўйича ваколатлар Иттифоқга ўтганлиги тўғрисига 
ишора қилинди.3 Шундай бўлса-да, баъзи Иттифоқ аъзолари жумладан, 
Германия ва Нидерландия каби аъзо давлатларолдиндан синалган инвестиция 
шартномалари моделларидан воз кечмоқчи эмасдилар.4 Мазкур давлатларнинг 
ўзларининг BIT моделларида белгиланган қоидаларни “энг яхши амалиётлар” ва 
“олтин стандарт” тушунчалари сифатида ифодалади.5  
Европа Кенгаши инвестицион келишувларда юқоридаги “энг яхши 
амалиётлар” да шаклланган принцип ва тамойилларни юқори баҳолашига 
қарамай, Иттифоқ доирасида халқаро инвестицион келишувларни 
(шартномаларни) тартибга солишда, кенг қамровли тартиб ва стандартларни 
ишлаб чиқиш кераклигигини маълум қилган. Вахоланки, Иттифоқ доирасида 
олиб бориладиган музокара ва келишувларни тартибга солишда ЕИ ҳужжатлари, 
принциплари ҳамда баёнотлари, жумладан, ЕИ ва Канада Кенг қамровли 
иқтисодий ва савдо шартномаси (CEТА) ва Европа Иттифоқи - Сингапур эркин 
савдо шартномалари (ФТА) нинг ўзаро муносабатларни қамраб олиш доираси 
кенг ва таъсирчан бўлмаган. Шу сабабли нафақат Иттифоқ доирасида балки 
унинг ташқарисида тузиладиган инвестицион келишувларда инвесторлар 
 
1 European Commission, Investment Protection and Investor-to-State Dispute Settlement in EU Agreements, Fact Sheet, 
November 2013, at 5. See further Bungenberg and Titi, ‘The Evolution of EU Investment Law and the Future of EU-
China Investment Relations’, in W. Shan and J. Su (eds), China and International Investment Law: Twenty Years of 
ICSID Membership (2014); UN Commission on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2012 
(2012), at 85. 
2 Titi, ‘The Arbitrator as a Lawmaker: Jurisgenerative Processes in Investment Arbitration’, 14(5) Journal of World 
Investment and Trade (2013) 829, at 843ff. 
3 Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community 2007, 
OJ C306, at 1; Treaty on the Functioning of the European Union, as adopted by the Treaty of Lisbon (TFEU) 2010, OJ 
C83/49, Arts 206–207. 
4 E.g., see Lavranos, ‘In Defence of Member States’ BITs Gold Standard: The Regulation 1219/2012 Establishing a 
Transitional Regime for Existing Extra-EU BITs: A Member State’s Perspective’, 10(2) Transnational Dispute 
Management (2013). 
5 See, e.g., European Parliament Resolution 2010/2203 of 6 April 2011, OJ 2012 C296 E, paras 9, 18, 19; European 
Commission, Towards a Comprehensive European International Investment Policy, Communication, COM(2010)343 
final, 7 July 2010, at 9, 11. 
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ҳуқуқларининг ҳимоя қилиниши ва инвестиция мухофазаси учун ҳам ЕИ 
ҳудудида инвестицион сиёсатни ўзгартириш лозим эди. 
Эътиборли томони, Европа Иттифоқи томонидан ишлаб чиқилган халқаро 
инвестиция ҳуқуқи сиёсати эски тартибларнинг янги моддий ва процессуал 
хусусиятларни акс этган ҳолда, инвестицияларни рағбатлантириш, 
инвестицияларни ҳимоя қилишнинг халқаро талабларига мослашиш натижасида 
янги авлод инвестиция келишувларининг яратилишига асос бўлди. Бу эса 
Иттифоқ ҳудудида мавжуд олдинги “энг яхши амалиётлардан” воз кечилишига 
олиб келди. 
Ўз навбатида, инвестицион сиёсатдаги ўзгаришлар негизида Европа 
Иттифоқи доирасида ривожланиш кўрсатгичлари нималарда акс этди? деган 
савол юзага келган. 
Дастлаб Европа Иттифоқида янги инвестиция сиёсатини шакллантиришга 
олиб келган сабаблар тўғрисида сўзлар эканмиз, бунда, 2009 йилдаги Лиссабон 
(келишуви)шартномасининг кучга кириши нафақат Иттифоқ доирасида балки 
ундан ташқаридаги халқаро инвестиция шартномалари нормаларини ишлаб 
чиқишда муҳим воқеалик бўлган. Хусусан мазкур шартноманинг 207-моддасида 
тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар Иттифоқнинг умумий тижорат 
сиёсатининг бир қисми сифатида мутлақ Европа Иттифоқи ваколатига 
кириши белгиланган. Шунингдек, Иттифоқ қонун чиқариши ва қонуний 
мажбурий ҳужжатларни қабул қилиши мумкин, аъзо давлатлар буни фақат 
Иттифоқ томонидан ваколат берилган тақдирда ёки Иттифоқ ҳужжатларини 
амалга ошириш учун қўллашлари мумкин.6 Бу каби ваколатларнинг берилиши 
Иттифоқнинг ташқи иқтисодий ҳаракатлари учун мустаҳкам асос ҳамда халқаро 
инвестиция меъёрларини ишлаб чиқишда унинг ролини ошириш мақсад 
қилинганлигини англатади.7 Лиссабон шартномаси кучга киргунга қадар ҳам, 
аъзо давлатлар чет эл инвестициялари билан боғлиқ бўлган муносабатларда кенг 
қамровли махсус ваколатларга эга эмас эдилар. Европа Иттифоқи дастлабки 
фаолияти давомида ҳам шартномаларни тузиш бўйича мутлақ ваколатга эга эди, 
кейинги жараёнлар (Лиссабон шартномаси қабул қилиниши) Европа 
Иттифоқининг халқаро инвестиция қонунчилиги нормаларини ишлаб чиқишда 
иштирок оширишда ролини оширишда муҳим аҳамият касб этган. Бу вақтга 
келиб, аъзо давлатларнинг аввал қабул қилган инвестицияларни ҳимоя қилиш 
доир масалалар кун тартибига чиққан эди.  
 
6 Indeed, EU member states are empowered to conclude investment agreements for a transitional period in accordance 
with the provisions of EU Regulation 1219/2012 of 12 December 2012, OJ 2012 L351/40, Art. 7ff; Bungenberg and 
Titi, supra note 1. 
7 Bungenberg and Hobe, ‘The Relationship of International Investment Law and European Union Law’, in M. 
Bungenberg et al. (eds), International Investment Law: A Handbook (2015) 1602; Bungenberg and Titi, supra note 1. 
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Лиссабон шартномасигача бўлган даврдаги ваколатларнинг тақсимоти 
ҳамда баъзи истисноларни ҳисобга олмаган ҳолда, 23 аъзо давлатлар фақат 
тузилгандан кейин ҳимоя қилишни ўз ичига олган шартномалар тузишга эътибор 
қаратишди.8 Бу орқали Европа Иттифоқи бозорга киришда эркин савдо 
шартномалари тузиш масаласига урғу берди. Иттифоқ давлатлари барча турдаги 
инвестициялар жорий этиш ва ҳимоя қилишга эътибор қаратишган бўлса, Европа 
Кенгаши тўғридан-тўғри инвестицияларни бозорга киришга қаратилган 
муносабатларни либераллаштириш масалаларига эътибор қаратди. 
Иттифоқнинг эркин савдо шартномаларида ифодаланган либераллаштириш 
масаласи остида охирги ўн йилларда, Европа Иттифоқи эркин савдо 
шартномалари учун музокаралар шаблони бўлиб хизмат қилган ички ҳужжат – 
“Европа Иттифоқининг Минимал сармоялар платформаси” деб номланган.9 
Савдо музокаралари учун БИТ моделининг эквиваленти бўлган ушбу модел, 
Европа Иттифоқига аъзо давлатларнинг БИТлари томонидан қабул қилинган 
ёндашувларидан сифат жиҳатидан фарқ қилади, чунки у томонларнинг ўзаро 
муносабатларини тартибга солиш ҳуқуқини ҳисобга олади. Шунингдек, аъзо 
давлатларнинг ўзлари тузган БИТ шартномаларидаги қоидалар шу давлат 
доирасидагина амал қилса, ЕИ эркин савдо шартномаларида эса Иттифоқ 
доирасида ҳуқуқлар ҳимоясини таъминлаш ҳамда инвестициялар харакатини 
эркинлаштиришда жуда муҳим аҳамият касб этган. Масалан, Шимолий 
Америкада, жумладан АҚШ ҳам, Канада ҳам инвестиция қабул қилувчи 
давлатларга аввалгиларига қараганда тезроқ мазкур соҳада фаолият олиб бориш 
учун шароит ва имкониятлар яратишга имкон берадиган янги авлод 
шартномалари орқали бозорга кириш имкониятини тақдим этаган. Бироқ бу 
битимлар ЕИ давлатлари тузган БИТлардан ҳавфли ҳамда зарарли ҳисобланган.  
Шунинг учун ҳам Европа Иттифоқи эркин савдо шартномалари асосида 
тузилган инвестицион келишувлар фойдали ва ҳуқуқий жиҳатдан таъсирчан 
бўлган. Бу каби келишувларнинг яна бир муҳим хусусияти мамлакатга хос 
бўлган истисноли ҳолатлар ва уларнинг салбий ва ижобий томонлари жамлаган 
рўйхатлар шакллантирилган ҳолда, аниқ соҳа ёки йўналишларга нисбатан татбиқ 
 
8 European Commission, supra note 5, at 5. 
9 EU Council, Minimum Platform on Investment, Doc. 15375/06, 27 November 2006. The platform has never been made 
publicly available, and requests for it have always been rejected. See, e.g., EU Council, Working Party on Information, 
Coreper/Council, Public Access to Documents, Doc. 6456/10, 15 March 2010, Annex; Draft Reply Adopted to 
Confirmatory Application No. 06/c/01/10 Made by E-mail on 11 January 2010, pursuant to Article 7(2) of Regulation 
(EC) No. 1049/2001, for Public Access to Document 15375/06, available at 
register.consilium.europa.eu/pdf/fr/10/st06/st06456.fr10.pdf (last visited June 2015). Some conclusions may also be 
drawn from a leaked document: European Commission, Note for the Attention of the 133 Committee, Minimum Platform 
on Investment for EU FTAs: Provisions on Establishment in Template for a Title on ‘Establishment, Trade in Services 
and E-commerce’, Doc. D(2006)9219, 28 July 2006, available at www.iisd.org/pdf/2006/itn_ecom.pdf (last visited June 
2015). 
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этилиши мумкин бўлган миллий ва энг мақбул бўлган давлатлар доирасини аниқ 
белгилаб беради. 
Бундан ташқари Европа Иттифоқи тўғрисидаги Шартноманинг (ТEУ) 21-
моддаси ва Лиссабон шартномасининг (ТФEУ)нинг 205-моддасига кўра, умумий 
тижорат сиёсати соҳасида Европа Иттифоқи ўзининг ташқи ҳаракатларини 
бошқарадиган тамойилларга риоя қилиш учун конституциявий мажбуриятга 
эга.10 Ушбу тамойилларга демократия, инсон ҳуқуқлари, барқарор ривожланиш, 
атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва яхшилаш, табиий глобал ресурсларни 
барқарор бошқариш ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Уставида белгиланган 
етакчи тамойиллари киради. 
Европа халқаро инвестиция сиёсати Иттифоқнинг ташқи ҳаракатлари, шу 
жумладан қонун устуворлиги, инсон ҳуқуқлари ва барқарор ривожланиш 
принциплари ва мақсадлари асосида олиб борилган. Европа Иттифоқи ва аъзо 
давлатлар давлат сиёсатининг мақсадларини амалга ошириш учун зарур 
чораларни кўришлари ва амалга оширишлари белгиланган.  
Янги авлод инвестиция шартномалари меъёрий-ҳуқуқий 
мослашувчанликни кафолатлаш ҳамда ҳимоя қилиш чораларини амалга ошириш 
мақсадида Европа парламентининг 2011 йил 6 апрелдаги қарорида 
инвесторларни ҳимоя қилиш Европа Иттифоқи инвестиция келишувларининг 
биринчи устувор йўналиши бўлиб қолиши белгиланган.11 
Лиссабон шартномаси кучга киргунга қадар тўғридан-тўғри хорижий 
инвестицияларни ўз ичига олган шартномалар тузиш аъзо давлатларнинг мутлақ 
ваколатига тегишли эди. Европа Иттифоқи эркин савдо шартномаларидан 
давлатнинг тартибга солиш ҳуқуқини фарқли ўлароқ, Европа Иттифоқига аъзо 
давлатларнинг БИТлари халқаро иқтисодий ҳуқуқнинг  
laissez-faire 12ҳуқуқининг элементларини ўз ичига олган. Яъни улар 
инвестицияларни муҳофаза қилишга бир томонлама йўналтирилган энг қисқа 
воситалар учун мўлжалланган бўлиб, хавфсизлик, инсон ҳуқуқлари, атроф-
муҳит ва бошқа жамоат манфаатлари билан боғлиқ ҳолатларни ўз ичига 
олмаган. 
Бир томонидан Европа Иттифоқига аъзо давлатларнинг БИТлари асосан Чет 
эл сармоялари тўғрисидаги Конвенция ва OECDнинг 1967-йилги Чет эл мулкини 
ҳимоя қилиш тўғрисидаги Конвенциясиларига асосланган.13  
 
10 Bungenberg, ‘Preferential Trade and Investment Agreements and Regionalism’, in Rainer Hofmann, Stephan Schill 
and Christian J. Tams (eds), Preferential Trade and Investment Agreements: From Recalibration to Reintegration (2013) 
269, at 284. Treaty on European Union (TEU), OJ 2010 C 83/13. 
11 European Parliament Resolution 2010/2203, supra note 5, para. 15. 
12 “Ҳукумат томонидан хусусий фаолиятга имкон қадар камроқ иштирок этиш сиёсати. Одатда бу атама 
тадбиркорларнинг иқтисодий фаолиятига аралашишни англатади.”- https://www.law.cornell.edu/wex/laissez-faire 
изоҳи. 
13 Although this convention never entered into force, it exercised a considerable influence on Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) members’ model BITs in the years following its negotiation. See Carreau, 
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Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Халқаро инвестиция ҳуқуқида 
доимий равишда ривожланиш ва ўзгаришлар бўладиган соҳа, шундай бўлса-да, 
бу ҳуқуқ соҳасида намуна бўла оладиган тизимни, инвестицион муносабатларни 
тартибга солишда Европа Иттифоқи ўз моделини ярата олди. Яъни инвестиция 
бўйича музокаралар мураккаб жараён бўлишига қарамай, Иттифоқ ўз ҳудудида 
нафақат инвестиция шартномалари стандартларини ишлаб чиқишга таъсир 
қилиш, балки халқаро инвестиция қонунчилигини такомиллаштириш бўйича ўз 
ҳиссасини қўшди. Иттифоқ томонидан инвестиция шартномалари бўйича ягона 
стандартлар ишлаб чиқилишига яна бир сабаб аъзо давлатлар томонидан мазкур 
соҳадаги эскича ёндашувлардан воз кечиш эди. Янги авлод халқаро инвестиция 
шартномалари халқаро инвестиция ҳуқуқи янги ривожланиш ва босқичларга 
олиб чиқиши мумкин бўлган шартномалар ҳисобланади. 
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